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Abstract
Referring the idea of ?welfare community? by Okamura (1974), the article focuses on 
the mechanism to develop citizens who get involved in improving community as a whole 
by their own will. The author conducted a long term "eldwork on the workers? collec-
tives which continue creating varioius care services by utilizing their own pro"ts for peo-
ple in community in Atsugi. This study analyzes qualitative data of interviews with care 
service users to identify if they regard themselves as a part of the loop of ?generalized 
reciprocity? (Putnam, 1994). The analysis and observation implies that the care service 
users have not acquired the sense of belonging to the loop of generalized reciprocity in 
the community yet.  Further additional follow-up research need to be done.
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